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1.1. Study Problem 
'LYLQLW\LVWKHEDVLVRI3URSKHWKRRGDVDJUHHGXSRQLQERWK,VODPLFDQG:HVWHUQ&KULVWLDQYLVLRQV,WPHDQVWKDW
WKHFRQFHSWRI3URSKHWKRRGIROORZVWKHFRQFHSWRIGLYLQLW\+RZHYHUDVXEVWDQWLDOGLIIHUHQFHH[LVWVEHWZHHQWKHWZR
YLVLRQVLQWHUPVRIVWUXFWXUHDQGQDWXUHZKLFKLVH[SUHVVHGLQWKHIUDPHRIIRFXVLQJ,Q,VODPLFYLVLRQWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQGLYLQLW\DQG3URSKHWKRRGIRFXVHVRQWKHGLYLQH$OODKFRQFHSWZKLOHWKHIRFXVLQ&KULVWLDQYLVLRQLVRQWKH
LQGLYLGXDO7KXVWKHWZRYLVLRQVGLIIHUHGLQWKHLUYLHZWRGLYLQLW\,VODPLFYLVLRQIRULQVWDQFHSURSKHWVDUHKXPDQ
EHLQJVZKRDUHDVVLJQHGE\$OODKWRJXLGHWKHKXPDQUDFHWRWKHSDWKRIEHOLHYHLQ$OODKDQGDSSO\LQJKLV$OO0LJKW\
SROLF\RQHDUWKDVZHOODVIROORZLQJKLVRUGHUVSURKLELWLRQVUHZDUGVSXQLVKPHQWDQGDFFRXQWIURPWKHLQVWDQFHRI

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SURSXOVLRQDQGGHFLVLRQ&RPSDUH5DKPDQDVVDLG+LV$OO0LJKW\³ZKRVRHYHUZLOOKHPD\DFFHSWLWDQG
ZKRVRHYHUZLOOKHPD\UHMHFWLW4XUDQ$O.DKI2QWKHRWKHUKDQGLQWKHZHVWHUQ&KULVWLDQYLVLRQRIWKHUHLV
DGHQLDORIWKHSURSKHF\RI0RKDPPDGZKLOHGHLILFDWLRQRI-HVXV,VVDFRQVLGHULQJKLPWKHJRGZKRLQFDUQDWHGDVD
KXPDQDQGFUXFLILHGKLPVHOIWRIRUJLYHWKHKXPDQVLQV+RZHYHUWKH,VODPLFYLVLRQGRHVQRWDSSURYHWKDWDQGFRQVLGHU
LWPHUHSROLWLFDO DQGSDUW\RSLQLRQVEXW WKRXJK UHFRJQL]H -HVXVDVSURSKHW VHQWE\JRG DQG UHVSHFWKLPDQGKLV
PRWKHUWKXVFRQVLGHULQJKLPDKXPDQQRWDJRGW\SLFDOO\OLNH0RKDPPDGDQGRWKHUSURSKHWVDQGPHVVHQJHUVDV
VD\VKLVDOOPLJKW\³:HGRQRWGLVFULPLQDWHDJDLQVWDQ\RI+LV0HVVHQJHUV´
&RQVHTXHQWO\PDQ\(XURSHDQVWKLQNWKDW0XVOLPVZRUVKLS0RKDPPDGDVD/RUGMXVWDVWKH\ZRUVKLS-HVXVZKLOH
0XVOLPVFRQVLGHUWKHWUXH&KULVWLDQLW\ZKLFKWKH\HVWHHPDQGUHFRJQL]HDVDGLYLQHFHOHVWLDOUHOLJLRQGRHVQRWH[LVW
DQ\PRUH EHFDXVH LW KDV EHHQ GLVWRUWHG 7KXV LW LV QDWXUDO WKDW &KULVWLDQV ZRXOG QRW UHFRJQL]H ,VODP RU SURSKHW
0RKDPPDGEHFDXVHE\GRLQJVRWKH\DUHFRQWUDGLFWLQJDOOWKHLUUHOLJLRXVEHOLHYHV7KXVWKHWZRYLVLRQVVWDQGRQ
RSSRVLWHVLGHVDVWKHUHLVDQ,VODPLFYLVLRQWKDWIRFXVHVRQ$OODKWKHFUHDWRUDQGDQRWKHUYLVLRQWKDWIRFXVHVRQWKH
LQGLYLGXDOPDQDIDFWWKDWLQVWLJDWHGHFRQRPLFDOSROLWLFDOVRFLDODQGLGHRORJLFDOUHIOHFWLRQV)RULQVWDQFH(XURSH
ZLWQHVVHG WKH HYROYLQJ RI &DSLWDOLVP WKDW IRFXVHV RQ LQGLYLGXDO EHQHILWV H[SORLWLQJ RWKHUV SOXQGHULQJ WKH WKHLU
UHVRXUFHVVHUYLWXGHRIWKHPRXWRIRYHUEHDULQJFRORQLDODWWLWXGHWRZDUGRWKHUQDWLRQVHVSHFLDOO\WKH,VODPLFZRUOG
DVZHOODVVH[XDOSHUPLVVLYHQHVVDEVROXWHIUHHGRPDQGSUHMXGLFHRIWKHKRO\LWHPVLQVDQFWLW\RIIUHHGRPRIRSLQLRQ
DQGH[SUHVVLRQ,QJHQHUDOWKLVSDSHULQGLFDWHWKDWWKHZHVWHUQ&KULVWLDQYLVLRQWRZDUG$OODKWKHDOOPLJKW\ZDVD
GLVWXUEHG YLVLRQZKLFK KDV LWV UHIOHFWLRQV RQ WKHLUPLVWDNHQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKHPHDQLQJ RI 3URSKHWKRRG 6HH
5DKPDQ-DTXHV5.
7KLVGLVWXUEHGYLVLRQFRQFOXGHGYDOXHVDQGEHKDYRXUVZKLFKLQVWLJDWHGLQWXUQ(XURSHDQSROLWLFDODQGHFRQRPLFDO
JUHHGWRZDUG$UDEFRXQWULHVLQ0LGGOH(DVWDQG1RUWK$IULFDO0(1$VLQFHWKHYHU\HDUO\HUDVRI,VODP/RVVRI
WKHLUDVVHWVLQ0(1$DVDUHVXOWRIDGYHQWRI,VODPDQGWKH,VODPLFVSUHDGLQJWRUHDFKWKHLUGRRUVWHSVLVDQRWKHUIDFWRU
WKDWSXVKHGWKHPWRIXHOWKHFRQIOLFWVDQGDVVXPLQJSHUPDQHQWKRVWLOLW\DJDLQVW$UDEVDQG0XVOLPV([DPSOHVRIWKHVH
FRQIOLFWV DUH WKH $UDE%\]DQWLQH DQG WKH &UXVDGHV ZDUV WKH HUDGLFDWLRQ RI WKH ,VODPLF VWDWH IURP$QDOXVLD WKH
3RUWXJXHVHDWWDFNOHGE\$IRQVRGH$OEXTXHUTXH(XURSHDQFRORQL]DWLRQLQ WKH,VODPLF:RUOG WKHFROODSVHRI WKH
2WWRPDQ(PSLUHSODQWLQJWKH=LRQLVWHQWLW\DVDVSLQHLQWKHWKURXJKWRIWKH,VODPLFQDWLRQ7KHFRQWLQXRXVFRQWURO
RQ$UDEDQG,VODPLFZRUOGVSUHYHQWLQJDQGHUDGLFDWLQJDQ\DWWHPSWIRUDGYDQFHPHQWMXVWDVKDSSHQHGLQ(J\SWGXULQJ
WKHUHLJQRI0RKDPPDG$OLDQGLQ,UDTDWWKHWLPHVRI6DGGDP+XVHHLQLQDGGLWLRQWRWDUJHWLQJ,VODPDQGGLVUXEWLQJ
LWVLPDJHZKHQHYHUWKHUHZDVDFKDQFH
7KHGLVWXUEHGZHVWHUQ&KULVWLDQYLVLRQRI$OODKDQGPHDQLQJRI3URSKHWKRRGLQDGGLWLRQWRWKHSROLWLFDODQGFXOWXUDO
FODVKHVZLWK,VODPLFZRUOGWKHVSUHDGRI,VODPLFFRQTXHVWVWKHSUHYDLOLQJRI,VODPDVDVXSHUSRZHUDQGWKHFROODSVH
RIWKH%\]DQWLQHWKHQWKHZHVWHUQ5RPDQHPSLUHVKDVIRUPHGPDLQUHDVRQVIRUWKHDSSHDUDQFHRIQHJDWLYHZHVWHUQ
SUDFWLFHVDJDLQVW,VODPWKH+RO\4XUDQDQGWKHSURSKHW0RKDPPDG([DPSOHVLQFOXGHWKHFRQWLQXRXVRIIHQVHVWR
WKHSURSKHW0RKDPPDGWKURXJKRXWKLVWRU\DWWDFNLQJWKHKRO\4XUDQDQGGLVWRUWLRQ,VODPLFYDOXHVDQGTXHVWLRQLQJ
LWVEHOLHYHVDVVXPLQJ LWDV WKHLUSHUPDQHQWRSSRQHQW ,WZDVQDWXUDO WKHQ WKDW6DPXHO+XQWLQJWRQFODLPVEHFDPH
IDPRXVDERXWWKHFODVKRIFLYLOL]DWLRQVZLWK,VODPDQGWKHQHFHVVLW\WRGHIHDWDQGFRXQWHUIHDWLW+XQWLQJWRQ,Q
DGGLWLRQ WR WKDW WKH DSSHDUDQFH RI WKH FDUWRRQRI WKHSURSKHW0RKDPPDG LQ WKH'DQLVK DQG(XURSHDQSUHVV WKH
FRQWLQXRXV VXSSRUW RI WKH=LRQLVW HQWLW\ FRQWUROOLQJ WKH IDWH RI WKH ,VODPLF QDWLRQ SOXQGHULQJ LWVZHDOWK WKURXJK
FRORQL]DWLRQ LQYDULRXV IRUPV LQYRNLQJFUHDWLYHFKLRV LQ WKH$UDEZRUOG+RZHYHU WKHUHZDVQXPEHURIZHVWHUQ
LGHRORJLVWVVFLHQWLVWVSKLORVRSKHUVSRHWVDUWLVWVDQGSROLWLFLDQVZKRWRRNDSRVLWLYHIDLUVWDQFHWRZDUG,VODP7KXV
RQHILQGV WULDOVE\ WKH WZRSDUWLHV WRJLYHSULRULW\ WRGLDORJXHRQ WKHFODVKRIFLYLOL]DWLRQ7KHUHZHUHWKH$UDELF
(XURSHDQDQG,VODPLF&DWKROLFGLDORJXHV(XUR0(SDUWQHUVKLSDQG*&&(XURSHDQGLDORJXH
1.2. Hypotheses: 
%DVHGRQWKDWWKHFXUUHQWSDSHUVWDWHVWKUHHIXQGDPHQWDOK\SRWKHVHV
• 7KHUHLVDSRVLWLYHFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHQDWXUHRIWKHGLVWXUEHGZHVWHUQXQGHUVWDQGLQJRI3URSKHWKRRGDQGWKHLU
DEXVLYHSUDFWLFHVDJDLQVWWKHSURSKHW0RKDPPHG3HDFHEHXSRQKLPWKURXJKRXWWKHKLVWRU\
• 7KHUHLVDSRVLWLYHFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHIRFXVLQJRIZHVWHUQYLVLRQRIHDUWKDQGXQLYHUVHDURXQGWKHLQGLYLGXDO
PDQDQGWKHLUPDWHULDOLVWLFSHUPLVYHFDSLWDOLVLWLFH[SORLWDWLYHFRORQROLDODQGRYHUEHDULQJQDWXUH
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• 7KHUH LVDSRVLWLYHFRUUHODWLRQEHWZHHQ WKHLUSROLWLFDO HFRQRPLFDODQGPLOLWDU\DVVXUDQFHRIFRQWURORYHURWKHU
QDWLRQVWKHSOXQGHURIWKHLUUHVRXUFHVWKHFRQWURORYHUWKHLUSROLWLFDOV\VWHPVDQGWKHLUDEXVLYHSUDFWLFHVDJDLQVW
WKHSURSKHW0RKDPPHGSHDFHEHXSRQKLPWKURXJKRXWWKHKLVWRU\
1.3. Research Methodology: 
7KLVSDSHUXVHVWKHFRPSDUDWLYHDSSURDFKDQGDSSOLHVLWDWWKHOHYHORIFRPSDULQJEHWZHHQWKHERWK,VODPLFDQG
:HVWHU YLVLRQ LQ JHQHUDO DQG RQ IRXU VXEOHYHOV LQ SDUWLFXODU WKH FRPSDULVLRQ EHWZHHQ LQWHOOHFWXDO HOLWHV ZKR
FRPPHWHG DEXVH DJDLQVW WKHSURSKHW DQG WKRVHZKRZHUH IDLU WRZDUGKLP WKH FRPSDULVRQEHWZHHQ WKHYLHZVRI
SROLWLFDOHOLWHVZKRFRPPHWHGDEXVHDJDLQVWWKHSURSKHWDQGWKRVHZKRZHUHIDLUWRZDUGKLPWKHFRPSDULVRQEHWZHHQ
ZHVWHUQVRFLHWLHVDQGWKHLUUHDFWLRQVLQWKH,VODPLFRQHVDQGILQDOO\WKHFRPSDULVRQEHWZHHQYLHZVDQGFRQIOLFWXDO
SUDFWLFHVYLHZVDQGGLDORJLFSUDFWLFHVEHWZHHQWKHWZRSDUWV5DELH
7KHDLPEHKLQGWKHXVHRIFRPSDUDWLYHDSSURDFKZDVWRYHULI\WKHWKUHHK\SRWKHVHVRIWKLVSDSHU,WLVXQGRXEWHG
WKDWVXFKDFRPSDULVRQLVDGHTXDWHWRYHULI\VXFKK\SRWKHVHVDQGGURZEHQHILFLDOFRQFOXVLRQV
$EXVHDJDLQVWWKHSURSKHW
,QWKHPHGLHYDOFHQWXULHVGXULQJWKHSUHVHQFHRI,VODPLQ$QGDOXV(XORJLXVRQH6SDQLVKFKXUFKPDQDOOHJHGWKDW
WKHSURSKHWLVIDNHFODLPLQJSURSKHF\EHFDXVHKHFRQVLGHUHGWKH&KULVWMXVWDKXPDQEHLQJDQGWKDWKHLVWKHODWHVW
SURSKHWQRSURSKHWZLOOSURFHHGKHIRFXVHGRQWKH,VODPLFUHMHFWLRQRIWKHWULDGFRQFHSW+HGHVFULEHGWKHSURSKHWDV
D ZROI KLGLQJ EHWZHHQ VKHHS LQ KLV ZULWLQJV 6LQFH WKH QLQWK FHQWXU\ DQG DIWHUZDUGV H[WUHPHO\ QHJDWLYH /DWLQ
ELRJUDSKLHV ZHUH ZULWWHQ DERXW WKH SURSKHW )RU LQVWDQFH $OYDUXV ZURWH D ELRJUDSK\ LQ ZKLFK KH DOOHJHG WKDW
0RKDPPDG LV WKHDQWLFKULVW7KHVH WZRSHRSOHKDGDQHQRUPRXV UROH LQ WKHHPHUJHQFHRI WKH VRFDOOHG&KULVWLDQ
PDUW\UVZKRSHUIRUPHGVRPHVXLFLGDORSHUDWLRQVDJDLQVW0XVOLPV&RPSDUH:ROI.%7KH6SDQLVKFKXUFK
SURPRWHG WR ZULWLQJV GHSLFWLQJ WKH SURSKHW DV D GHYLO KDXQWHG PDQ DQG DQWLFKULVW 7KHVH LGHDOV KDYH VSUHDGHG
WKURXJKRXW(XURSH7KH\KDGDYLWDOUROHLQWKHXQLW\RI(XURSHDQWURRSVGXULQJWKHFUXVDGHFDPSDLJQV/DWHULQWKH
WZHOIWKFHQWXU\3HWHUWKH9HQHUDEOHFRQVLGHUHG0RKDPPDGDVIRUPHUDQWLFKULVWKHRUGHUHGWRWUDQVODWHWKDWWKH4XUDQ
/DWLQDQGWRJDWKHULQIRUPDWLRQDERXWWKHSURSKHW0RKDPPDGVR&KULVWLDQVFKRODUVFDQUHIXWDWH,VODP'XULQJWKH
WKLUWHHQWKFHQWXU\(XURSHDQELRJUDSKHUVFRPSOHWHGWKHLUZULWLQJVDERXWWKHSURSKHW0RKDPPDGWKURXJKDVHULHVRI
ZULWLQJVOLNHWKRVHRI3HGUR3DVFXDO5LFROGRGH0RQWH&URFHDQG5DPRQ/XOO7KHVHZRUNVGHSLFWHG0RKDPPDGDV
MXJJOHUDQG,VODPLVMXVW&KULVWLDQKHUHV\2QHRIWKHPRVWDEXVLYHZULWLQJVDERXWWKHSURSKHWLVZKDW0DUWLO/XWKHU
DOOHJHG³0RKDPPDGLVDGHYLODQGILUVWERUQFKLOGRI6DWDQ´+HDOVRFODLPHGWKDWWKHSURSKHWZDVDIIHFWHGE\HSLOHSV\
DQGWKHYRLFHVKHZDVKHDULQJZHUHIURPKLVLOOQHVV6HWWRQ.0:LNLSHGLDRUJ
:HVWHUQPHGLHYDO VFKRODUV DQG FKXUFKPHQ WKRXJKW WKDW ,VODP LV D FUHDWLRQ RI0RKDPPDGZKR LQ WXUQZDV
LQVSLUHGE\6DWDQ0XKDPPDGZDVIUHTXHQWO\FDOXPQLDWHGDQGPDGHDVXEMHFWRIOHJHQGVWDXJKWE\SUHDFKHUVDVIDFW
$QH[DPSOHVKRZLQJWKHLUFRQWHPSWWR,VODPLVWKDWWKH\PLVUHSUHVHQWHGKLVQDPHIURP0RKDPPDGWR0DKRXQGWKH
GHYLOLQFDUQDWH2WKHUVDVVXUHGWKH2UWKRGR[WKDWKLVGHDWKZDVEDG$FFRUGLQJWRRQHWDOHWKH\VD\WKDWZDVGUXQN
ZKHQDJURXSRISLJVSUHGDWHGRQKLP7KLVP\WKZDVXVHGWRH[SODLQWKHSURKLELWLRQRISRUNHDWLQJDQGZLQH&KULVWLDQ
YLOODLQEURNHIURPWKHFKXUFKMDLOWRWKH$UDELDQ3HQLQVXODDQGPHWWKHSURSKHW7KHUHKHWRXJKWKLPWKHEODFNDUW
DQG WKH SURSKHW VHOHFWLYHO\ HVWDEOLVKHG D IDOVH UHOLJLRQ WKURXJK IRUJLQJ WKH VFULSWV RI WKH KRO\ ELEOH DQG WKH ROG
WHVWDPHQWWRHVWDEOLVK,VODP$QRWKHUP\WKH[SODLQHGWKH)ULGD\KRO\GD\RI0XVOLPVE\WKHGD\RIWKH*UHHNJRGGHVV
RIORYHLQVWHDGRI6DWXUGD\6DEEDWKRI-HZVDQG6XQGD\RI&KULVWLDQV7KLVH[SODQDWLRQZDVWRFODLPWKHLPPRUDOLW\
RI0XVOLPVWKURXJKWKHSRO\JDP\7KH'XWFK+XJR*URWLXVZURWHDQDUWLFOHDERXWWKHSURSKHW0RKDPPDGLQZKLFK
KHDFFXVHGKLPE\WUDLQLQJSLJHRQVWRSLFNJUDLQVIURPKLVHDUVVRKHFDQFUHDWHWKHGHOXVLRQWKDWWKH+RO\6SLULWFDPH
WRKLPDVDSLJHRQWRWHOOKLPWKHPHVVDJHRI$OODKZKLFKKHWKHQZURWHLQKLVKRO\ERRNKHQDPHG4XUDQ%LUFK
.OHLQ
$KLJKO\QHJDWLYHGHSLFWLRQRI0XKDPPDGDVDKHUHWLFIDOVHSURSKHWUHQHJDGHFDUGLQDORUIRXQGHURIDYLROHQW
UHOLJLRQDOVRIRXQGLWVZD\LQWRPDQ\RWKHUZRUNVRI(XURSHDQOLWHUDWXUHVXFKDVWKH³&KDQVRQVGH*HVWH´DQG³3LHUV
3ORZPDQ´ZULWWHQ E\:LOOLDP/DQJODQG DQG WKH ³)DOO RI WKH 3ULQFHV´ZULWWHQ E\ -RKQ /\GJDWH LQ WKHPHGLHYDO
FHQWXULHV,WZDVFRPPRQWRGHSLFWWKHSURSKHWLVWRUWXUHGE\6DWDQVLQKHOODVPHQWLRQHGLQ'DQWH
V'LYLQH&RPHG\
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ZKHUHWKHSURSKHWZDVSXWLQWKHQLQWKGLWFKRIWKHHLJKWKFLUFOHRIKHOOWKHUHDOPRIWKRVHZKRKDYHFDXVHGVFKLVP
DQGUHOLJLRXVGLVFRUGLQVSUHDGLQJIDOVHWHDFKLQJVLQRUGHUWRVDWLVI\WKHLURZQGHVLUHV:LNLSHGLDRUJ
6RPH&KULVWLDQVDOVREHOLHYHWKDW0XVOLPVZRUVKLS0RKDPPDGMXVWDV&KULVWLDQVZRUVKLSWKH&KULVW7KLVLVWKH
UHDVRQEHKLQG WKH VSUHDGRI WKH0RKDPPDGLDQVQDPH LQVWHDGRI0XVOLPV LQ WKHZHVW0XVOLPVZHUH GHQRWHG DV
KHDWKHQVRUSD\QLPIRHLQWKHZULWLQJVRI(XURSHDQPHGLHYDOFHQWXULHVVXFKDVWKH6RQJRI5RODQGZKLFKGHSLFWHG
0XVOLPVZRUVKLSLQJ0RKDPPDGDVLIKHLVDJRG7KXVWKH\ZHUHFDOOLQJKLP0DKRPRU0DKXPHW,QJHQHUDOWKH
PHGLHYDO(XURSHHPEUDFHG WKHFRQFHSWRIWKHJUHDWHQHP\ LQ WKHZDNHRI WKHTXLFNILUHVXFFHVVRI WKH2WWRPDQ
WKURXJKDVHULHVRIFRQTXHVWVVKRUWO\DIWHUWKHIDOORIWKH:HVWHUQ5RPDQ(PSLUH6HH6HWWRQ.0:LQQ&

7KHDEXVHZDVQRWGLGQRWUHDFKWKHSURSKHW0RKDPPDGDORQHEXWDOVRWKH&KULVWLDQLW\DQGWKH&KULVWKLPVHOI
SHDFHEHXSRQKLPHVSHFLDOO\GXULQJWKHSHULRGRIFRQIOLFWEHWZHHQWKHDXWKRULW\RIWKH&KXUFKDQGWKHDXWKRULW\RI
WKHVWDWHDVZHOODVLQWKHSHULRGEHIRUHDQGGXULQJWKH)UHQFK5HYROXWLRQ2QHRIWKHVHSKLORVRSKHUVDQGDUWLVWVZLWK
DWKLHVWWHQGHQFLHVLV9ROWDLUHZKRLQKLV)DQDWLFLVPRU0DKRPHWWKH3URSKHWLQZKLFKKHDWWDFNHGWKHSHUVRQDOLW\
RI0RKDPPDG7KHSOD\LVMXVWDVDUFDVWLFVFULSWZLWKQRNQRZOHGJHYDOXH7KXVLQKLVDUWLFOH³9ROWDLUHDQG,VODP´
SXEOLVKHGLQ6WXGLD,VODPLFD*HRUJHV+HQUL%RXVTXHWVDLG³9ROWDLUHXVHG,VODPDVDQH[FXVHWRDWWDFNDOOUHOLJLRQV
LQFOXGLQJ&KULVWLDQLW\DQGHVSHFLDOO\&DWKROLFV´ -XDQ*R\WLVRORVD\V LQKLVDUWLFOHSXEOLVKHG LQ(O3DtVRQ0D\
´,QIDFW LIZHUHDG WKH WH[WFDUHIXOO\ WKHDWWDFNRQ0XKDPPDGFRQFHDOVDQRWKHURQH WKHRQHDLPHGDW WKH
0HVVLDK RI &KULVWLDQV DQG %LEOLFDO SURSKHWV´ 7KH FRQWHPSRUDULHV RI 9ROWDLUH WKHPVHOYHV UHFRJQL]HG WKDW WKH
FRQFHDOHGFULWLFLVPLQWKHSOD\ZDVQRWGLUHFWHGWRWKHSURSKHWRI,VODPEXWWRWKH&KULVWLDQUHOLJLRQDSURRIRQWKLVLV
WKDWWKH-DQVHQLVPDJJUHVVLYHO\IRXJKWWKHSOD\ZKHQSUHVHQWHGDWWKHODFRPHGLHIUDQFDLVHLQDVWKH\UHFRJQL]HG
WKHUHDODLPVRI9ROWDLUH:LNLSHGLDRUJ
0DQ\RWKHUGHSLFWLRQVRI WKHSURSKHW0RKDPPDGZHUHHYLGHQW LQ WKHROGKLVWRULFDOERRNV2QHRI WKH IDPRXV
GHSLFWLRQVLVSDJHRIDERRNOHWSXEOLVKHGLQZLWKWKHWLWOH³7KH3URSKHW´E\-DFN&KLFN&KLFN
+HOS0H$Q,VUDHOLZRPDQFDOOHG7DWLDQD6RVNLQLQGUDZQDFDUWRRQRIWKH3URSKHW0RKDPPHGDVDSLJ
ZLWKKHDGFRYHUDQGWKHQDPHRI0RKDPPDGRQLWVEDFNKROGLQJDSHQZULWLQJRQDERRNWKHZRUG³$O4XUDQ´LQ
$UDELF $OMD]HHUD  $GGLWLRQDOO\ LQ WKH  ,WDOLDQ VLOHQW ILOP /
,QIHUQR´ D FKDUDFWHU ZKR DSSHDUHG IRU
VHFRQGVSOD\HGWKHUROHRIWKHSURSKHW0RKDPPDG7KHUHZDVDOVRDSLFWXUHRIWKHSURSKHWLQWKH$PHULFDQDQLPDWHG
VHULHV³6RXWK3DUN´ LQ-XO\DQGDQRWKHURQH LQDYLGHRJDPHFDOOHG³+RO\:DU´ LQZKLFKV\PEROVRIDOO
UHOLJLRQVDUHILJKWLQJ7KHUHZHUHDOVRGLIIHUHQW&DUWRRQVLQWKHLQYDULRXV'XWFKDQG)UHQFKSUHVV$OMD]HHUD

)ROORZLQJWKHFROODSVHRIWKHIRUPHU8665DQGWKHGLVLQWHJUDWLRQRIWKHVRFLDOLVPDQGWKH:DUVDZ3DFWLQIDYRURI
WKHFDSLWDOLVWFDPSOHGE\8QLWHG6WDWHVDQG(XURSHDQGDVKLIWIURPDELSRODUV\VWHPWRDXQLSRODUV\VWHP:LOO\
&ODHVWKH6HFUHWDU\*HQHUDORI1$72EDFNWKHQGHFODUHGWKDW,VODPLVWKHILUVWHQHP\RIWKH:HVWQRZ)ROORZLQJ
WKHHYHQWVRI6HSWHPEHU*HRUJH%XVK-UWDONHGDERXWDFUXVDGHWKDWKDVEHJXQ$QHZZDYHRIRUJDQL]HG
DEXVHGLUHFWHGWRWKHFKDUDFWHURISURSKHW0RKDPPDGKDVDSSHDUHGWKHZRUOGZLWQHVVHGDQHVFDODWLRQLQWKHZULWLQJV
ZKLFKWDUJHWHGKLVFKDUDFWHU0DQ\ERRNVLQFOXGLQJ³3URSKHWRI'RRP´E\&UDLJ:LQQZKRGHVFULEHGWKHSURSKHWDV
DEDQGLWZKRRSUHVVHGDQGFRPPLWHGDVVDVVLQDWLRQVDQGGHFHSWLRQWRDFKLHYHWKHDEVROXWHSRZHU:LQQ
,QWKH'XWFKZULWHU,DQ0DJDQFLWHGZKDWVKHVDLGWREHKLVORYHIRUWKHKLVVRQ¶VZLIHDQGKRZKHOHIWWRWKH
FDYHDQGFDPHEDFNZLWKDPDJLFVROXWLRQWRPDUU\KHU
2Q6HSWHPEHUWKHIDPRXV'DQLVKQHZVSDSHU-\OODQGV3RVWHQSXEOLVKHGDQDUWLFOHRQLWVWKLUGSDJHWLWOHG
³0XKDPPHGVDQVLJW´WKDWLQFOXGHGVDWLULFDOFDUWRRQV$OMD]HHUD7KHDUWLFOHVWDWHG6RPH0XVOLPVUHMHFW
WKHVHFXODUVRFLHW\DQGGHPDQGDVSHFLDOWUHDWPHQWLQWHUPVRIGHDOLQJZLWKWKHLUUHOLJLRXVIHHOLQJVDQGWKLVGRHVQRW
FRPSO\ZLWKWKHPRGHUQFRQFHSWVRIGHPRFUDF\DQGIUHHGRPRIH[SUHVVLRQLPSRVHGRQHYHU\RQHWRDFFHSWFULWLFLVP
DQGVDWLUH´7KHVDWLULFDOFDUWRRQVZHUHFKRRVHQIURPDFRPSHWLWLRQRUJDQL]HGE\WKHQHZVSDSHUIRUDUWLVWVZKHQWKH\
KHDUHGDERXWDQDUWLFOHSRVWHGLQWKHIDPRXV'DQLVK3ROLWLNHQLQ6HSWHPEHUWKXQGHUWKHWLWOHRI³,QWHQVHGUHDGRI
FULWLFLVPRI,VODP´7KHODWWHUDUWLFOHVSRNHDERXWWKHGLIILFXOWLHVWKDWIDFHG.DUH%OXLWJHQZKRZURWHDFKLOGUHQ¶VERRN
DERXWWKHSURSKHW0RKDPPDGWLWOHG³.RUDQHQRJSURIHWHQ0XKDPPHGV´LQFRQYHQFLQJFDUWRRQLVWVWRDGGFDUWRRQV
DERXW0RKDPPDGWRKLVERRN7KHQHZVSDSHUUHIXVHGWKHUHTXHVWRIWKH0XVOLPFRPPXQLW\WRVWRSSXEOLVKLQJWKH
VDUFDVWLFFDUWRRQ7KHJRYHUQPHQWDQGWKH'DQLVK3ULPH0LQLVWHU$QGHUV)RJK5DVPXVVHQVXSSRUWHGWKHQHZVSDSHU
XQGHUWKHSUHWH[WRIIUHHGRPRIH[SUHVVLRQ-\OODQGV3RVWHQLVD$ULJKWZLQJPLOLWDQWVSHFLDOL]LQJLQVSUHDGLQJWKH
KDWIXOVSHHFKWRZDUGRWKHUVZLWKDQHJDWLYHYLHZWRZDUG,VODPDQG0XVOLPLPPLJUDQWV,WOHDGDWKUHH\HDUDJJUHVVLYH
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FDPSDLJQDJDLQVWWKHPHDUOLHUWKXVWKH)HGHUDWLRQRI(XURSHDQDQWLUDFLVPDVVRFLDWLRQVDFFXVHVWKHQHZVSDSHUVD\LQJ
WKDWWKH\DUHPDUNHWLQJDPLOLWDQWVSHHFKWKDWHQDEOHVIRUFRPPHQFHPHQWRIFRQIOLFWVEHWZHHQGLIIHUHQWHWKQLFLWLHVDQG
FXOWXUHV$OMD]HHUD
,Q)HEUXDU\'DQLVKQHZVSDSHUUHSULQWHGWKHFDUWRRQVDQGVKRZQWKHSURSKHWDVDWHUURULVWLQFOXGLQJWKH
SURQRXQFHGFRQVHUYDWLYH%HUOLQJVNH7LGHQGH&UHVFHQW0RRQ3XEOLVKLQJSXEOLVKHGDFRPLFERRNOHWRISDJHVWLWOHG

0RKDPPHG
V%HOLHYH,WRU(OVH
IRUDFDUWRRQLVWZLWKWKHDOLDV³$EGXOODK$]L]´ZKROD\VWKH+DGLWKDQG6XQQDKLQ
DQRIIHQVLYHPDQQHUQRWPHQWLRQLQJWKHFDUWRRQVWKDWGHSLFWVWKHSURSKHWLQDVWXSLGSUHVHQWDWLRQLQRUGHUWRFRQYLQFH
WKH$IUR$PHULFDQVQRWWRFRQYHUWWRWKH,VODPLF1DWLRQRUJDQL]DWLRQ
$IWHUWKDWPDQ\(XURSHDQDQG$PHULFDQQHZVSDSHUVIROORZHGWKHVWHSVRI-\OODQGV3RVWHQQHZVSDSHU,Q-DQXDU\
WKH1RUZHJLDQ0DJD]LQHWWKH*HUPDQ'LH:HOWWKH)UHQFK)UDQFHVRLUDQGRWKHUQHZVSDSHUVUHSULQWHG
WKHVHFDUWRRQV)LYHIDPRXV*HUPDQQHZVSDSHUVLQFOXGLQJ)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJZKLFKUHSULQWHGRQHRI
WKHVHFDUWRRQVLQ1RYHPEHU'LH7DJHV]HLWXQJZKLFKUHSULQWHGWZRRIWKHVHFDUWRRQVLQ-DQXDU\
'LH:HOWDQG%HUOLQHU=HLWXQJERWKZKLFKUHSULQWHGDOOWKHFDUWRRQVLQHDUO\)HEUXDU\7KH'LH=HLWUHSULQWHGRQH
RIWKHVHFDUWRRQVWKHQH[WGD\,QDGGLWLRQWKH,WDOLDQ/D6WDPSDWKH6SDQLVK(O3HULRGLFRDQGWKH'XWFK9RONVNUDQW
UHSULQWHGWKHFDUWRRQVLQHDUO\)HEUXDU\1H[WGD\WKH$PHULFDQ1HZ<RUN6XQDQGWKH%HOJXLP/H6RLUERWK
UHSULQWHGWZRRIWKHFDUWRRQV,Q)HEUXDU\WKH1HZ=HDODQGHU'RPLQLRQ3RVWWKH3ROLVK5]HF]SRVSROLWDDQG
WKH'DQLVK'DJEODGHW,QRUPDWLRQUHSULQWHGWKHVHFDUWRRQV:LNLSHGLDRUJ
:LWKUHJDUGWRWKH)UHQFKSUHVVWKH)UDQFH6RLUUHSULQWHGWKHVHFDUWRRQVDQGDGGHGDQHZRQHLQ)HEUXDU\
7KH/D0RQGHDOVRUHSULQWHGWKHFDUWRRQVQH[WGD\&KDUOLH+HEGRWKHZHHNO\VKDUSVDUFDVWLFSROLWLFDOQHZVSDSHU
ZLWKDQDQDUFKLVWLFOHIWLVWFRQFHUQHGZLWKJXLOGVUHOLJLRQVH[WUHPHULJKWSROLWLFDO,VODPSROLWLFVDQGFXOWXUHUHSULQWHG
WKHFDUWRRQVLQ)HEUXDU\DQGDGGHGDQHZRQHZLWKDQDUUDWLRQWKDWUHDG´,W LVKDUGWREHORYHGE\LGLRWV´
/HILJDUR  %%&  ,Q 1RYHPEHU   LQ WKH IURQWSDJH WKH\ UHSULQWHG D FDUWRRQ RI WKH SURSKHW
0RKDPPDGDQGWKHQUHSULQWHGWKHFDUWRRQVODWHULQ0DGL5\GHU0DFIDUODQH%HDFK	3DUN
&RQVHTXHQFHVDQGUHDFWLRQV
,WLVXQGRXEWIXOWKDWDEXVHRIWKHSURSKHWLQWKLVLQWHQVLYHPDQQHUE\WKH:HVWWKDWUHVXOWHGIURPWKHGLVWXUEHG
YLVLRQRIJRGDQGWKHFRQWUDGLFWLQJXQGHUVWDQGLQJRIWKHFRQFHSWRISURSKHF\DQGWKHQWKHIRFXVLQJRQWKHLQGLYLGXDO
UDWKHU WKDQJRG±KDGOHDGWRDFRQWLQXRXVVWDWHRISROLWLFDO WHQVLRQDQGFRQIOLFWVDVZHOODVZDUVEHWZHHQWKHWZR
SDUWLHV2IWKHPRGHUQDVSHFWVRIWKDWWHQVLRQDQGFRQIOLFWLVWKHUHDFWLRQVRI0XVOLPVWRZDUGWKHSHRSOHZKRFRPPLWWHG
WKHDEXVHDVZHOODVWKHLUFRXQWULHVGHPRQVWUDWHGE\GHQRXQFLQJDQGRIILFLDOFRQGHPQDWLRQSURWHVWVVWULNHVFDOORI
DPEDVVDGRUVDWWDFNVDJDLQVWHPEDVVLHVER\FRWWERPELQJDQGNLOOLQJDVZHOODVUHSUDLVDOV%%&7KLVOHDGWR
DVWDWHRIPXWXDOWHQVLRQEHWZHHQ0XVOLPVDQGWKH:HVWDQGFRQVHTXHQWO\XSVFDOLQJLQWKHVWDWHRI,VODPRSKRELDDV
ZHOODVWKHHVFDODWLRQRIUDFLVWUHSUDLVDOVDJDLQVW,VODPDQG0XVOLPVLQXQSUHFHGHGPDQQHU
,WLVQRWLFHDEOHDPRQJWKDWWKHUHLVDUHODWLYHO\FORVHUHDFWLRQRISROLWLFDODQGUHOLJLRXVHOLWHVWRZDUGWKHDEXVHDJDLQVW
WKHSURSKHW0RKDPPDGRUWKHUHSUDLVDOVLWFDXVHGIURPWKHWZRSDUWLHV2QWKHSDUWRI0XVOLPHOLWHV¶VWDWHPHQWVWKH
0DO\VLDQ3ULPH0LQLVWHUYLHZHGWKHFULVHVDVGHOLEHUDWHDEXVHDJDLQVWWKHSURSKHW0RKDPPDG5HFHS7D\\LS(UGR÷DQ
WKH3ULPH0LQLVWHURI7XUNH\FRQVLGHUHGLWDQDWWDFNRQWKHVSLULWXDOYDOXHVRI0XVOLPV6DQJDSKRUHVHFUHWDU\RIVWDWH
PHQWLRQHGWKHQHFHVVLW\WRUHVSHFWUHOLJLRXVEHOLHYHVDQGUDFLDODWWULEXWHVE\WKHPDVVPHGLD2QWKHRWKHUKDQGWKH
ZHVWHUQ HOLWHV %HOO &OLQWRQ FRQVLGHUHG WKH SXEOLVKLQJ WKHVH FDUWRRQV LV D PLVWDNH DQG ZLOO QHJDWLYHO\ DIIHFW WKH
LQWHUFXOWXUDO GLDORJXH $GGLWLRQDOO\ 3XWLQ FULWLFL]HG WKH 'DQLVK JRYHUQPHQW SRVLWLRQ SRLQWLQJ WKDW WKH\ XVH WKH
IUHHGRPRIWDONWRGHIHQGWKHQHZVSDSHUWKDWRIIHQGHGWKH0XVOLPVDQGWKDWWKLVLVXQHWKLFDODFW7KH3ROLVK3ULPH
0LQLVWHU DVVXUHG WKDW LW LVQRW ULJKW WRKXUW WKH0XVOLPV IHHOLQJVXQGHU WKHSUHWH[WRI IUHHGRPRI H[SUHVVLRQ7KH
9DWLNDQRQWKH&KULVWLDQUHOLJLRXVILJXUHVOHYHOFULWLFL]HGWKHLVVXHRIWKHFDUWRRQVZKLOHWKH3DWULDUFK*UHJRU\,,,
/DKDPFRQVLGHUHGLWDFULPH:LNLSHGLDRUJ
&RQWUDU\ WR WKLV WKH 'DQLVK 3ULPH 0LQLVWHU $QGHUV )RJK 5DVPXVVHQ ZDV VXSSRUWLYH WR WKH QHZVSDSHU WKDW
SXEOLVKHGWKHDEXVLYHFDUWRRQVFRQVLGHULQJWKDWIUHHGRPRIVSHDFKFRYHUVWKHFDUWRRQLVWVWRR%%&(XURSHDQ
GHSXWLHVDOVRFRQGHPQHGWKHSURWHVWVDJDLQVWWKHFDUWRRQV+RZHYHUWKH5LJKWHVW,WDOLDQ0LQLVWHU5REHUWR&DOGLUROL
ZKRLVDPHPEHURIWKH1RUWKHUQ/HDJXHWKDWLV;HQRSKRELFDQGDQWLLPPLJUDQWGLVWULEXWHG7VKLUWVZLWKWKHVDWLULFDO
FDUWRRQVSULQWHGRQWKHP+HKLPVHOIZDVZHDULQJRQHRIWKHVH7VKLUWV%%&
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3ROLWLFDOJRDOV
,W LV LQ WKHQDWXUHRIFRXQWULHVDQGJRYHUQPHQWDO V\VWHPV WRGLVFULPLQDWH LQ WHUPVRI WKHLUSUDFWLFHVEHKDYLRUV
LQWHUQDODQGH[WHUQDOSROLFLHVDVZHOODVWKHLUXOWLPDWHJRDOVEHWZHHQZKDWWKH\GRLQSXEOLFDQGHVVHQWLDOO\GHFODUHLW
DQGWDNHHYHU\SRVVLEOHZD\WRDVVXUHWKDWDQGZKDWWKH\GRLQVHFUHWDQGNHHQO\KLGH:KDWKDSSHQVLQVHFUHWUHYHDOV
WKHDFWXDOJRDOVDQGLQWHQWVZKLOHZKDWKDSSHQVLQSXEOLFPLJKWEHHLWKHUUHDORUXQUHDODLPLQJDWFRYHULQJWKHUHDO
LQWHQGHGJRDOVDVWKH\PLJKWEHOLQNHGWRWKHVXSUHPHLQWHUHVWVRIWKHQDWLRQWKDWPD\EHKDUPHGLIDQQRXQFHGRUWKH\
FDQVLPSO\XQUHDOEHFDXVHWKH\PD\XQYHDOLQWHQWVWKDWDUHQRWDFFHSWHGE\RWKHUVEHFDXVHWKH\WKUHDWHQVWKHLULQWHUHVWV
RUMXVWEHFDXVHWKH\DUHXQHWKLFDO7KLVFDQQHJDWLYHO\DIIHFWWKHUHSXWDWLRQRIWKDWQDWLRQDQGLWVSRVLWLRQDFFRUGLQJWR
ZKDWWKH\SHUIRUPRISUDFWLFHVXQDFFHSWHGE\RWKHUV7KXVWKH\SUHIHUHWRFRPPHQFHWKHLUSUDFWLFHVVHFUHWO\WRDYRLG
SURWHVWVRUKDUPWRWKHLULQWHUHVWVRUWKHLQWHUHVWVRIWKHLUSROLWLFDOV\VWHPRUWKHLUUXOLQJHOLWH7KLVSULQFLSOHDSSHDUV
SUHGRPLQDQWO\LQWKHLQWHUQDWLRQDOUHODWLRQVKLSVHVSHFLDOO\RQWKHOHYHORIUHODWLRQVKLSVEHWZHHQQDWLRQVWKDWEHORQJ
WRDJLYHQFXOWXUHDQGRWKHUEHORQJLQJWRRWKHUGLIIHUHQWFXOWXUHLQWHUPVRIFXOWXUHLGHRORJLHVDQGSROLWLFDOHFRQRPLFDO
DQGVRFLDOYDOXHVRUHYHQLQWKHLUYLHZRIWKHXQLYHUVHOLYHDQGPDQIDLWRULWPD\EHLQFRPSOHWHFRQWUDGLFWLRQZLWK
LW7KHQWKHFRQIOLFWXDORSSRVLWLRQQDWXUHRYHUULGHVWKHFROODERUDWLYHGLDORJXHVSHFLILFDOO\IURPWKHVWURQJHVWSDUWRU
WKHSDUWLQZKRVHLGHRORJ\RUYDOXHVSUHYDLOVWKHQHFHVVLW\WRNHHSFRQIOLFWVRURSSRVLWLRQVZLWKWKHRWKHUWRNHHSD
PRWLYHIRUZRUNHYROYHPHQWEXLOGLQJSRZHUDQGVXSHULRULW\
7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ,VODPDQGWKH:HVWVLQFHWKHVXQULVHRI,VODPWLOOQRZLVDFOHDUH[DPSOHRIWKLVNLQGRI
LQWHUQDWLRQDODQGLQWHUFXOWXUDOG\QDPLFVLQZKLFKFRQIOLFWVDUHPL[HGZLWKFROODERUDWLRQDQGPXWXDOEHQHILW6LQFHWKH
%\]DQWLQHVDQG5RPDQVORVWWKHLUUHVRXUFHVLQWKH$UDEZRUOGLQWKH0(1$DQGZLWKWKHULVHRI,VODPLFFRQTXHUV
UHDFKLQJ(XUSRHH[SDQGLQJWKH$UDELF,VODPLFQDWLRQXQWLOWKH\UHDFKZLWKLQILIW\\HDUVIURPWKH*UHDW:DOORI&KLQD
LQWKHHDVWWRWKH$WODQWLF2FHDQLQWKHZHVWWKHZHVWDQG(XURSHKDWHGWKHLGHDRI,VODPLFVSUHDGLQWKHZRUOGDQG
HYHQWR(XURSHLWVHOIWKURXJKWKHHPHUJHQFHRI,VODPLFQDWLRQLQ$QGDOXVLDDQGWKHFROODSVHRIWKH%\]DQWLQH(PSLUH
FRXSOHGZLWKRQWKHRWKHUKDQGWKHUHFHVVLRQRIWKHLUEHOLHYHVDQGWKHZHDNQHVVRIWKHLUSROLWLFDODQGVRFLDOHQWLWLHV
)RU WKDW WKH\NHSW LQ FRQWLQXRXVFRQIOLFWZLWK$UDEDQG0XVOLPV7KH\ LQLWLDWHG WKH&UXVDGHZDUHUDGLFDWHG WKH
,VODPLF SUHVHQFH IURP6SDLQ DQG WKHZHVWHUQ DWWDFNPRYHPHQW .DHJL  7KHQ WKH\ LQLWLDWHG WKHLUPRGHUQ
FRORQLDODWWDFNVWKDWZHUHFURZQHGE\WKHFROODSVHRIWKH2WWRPDQ.KLODIDWKDWORVWWKHLUSRVVHVVLRQVLQ%DONDQDQG
(DVW(XURSHLQDGGLWLRQWRSODQWLQJWKH=LRQLVWHQWLW\LQ3DOHVWLQHDVDVSLQHLQWKHWKURDWRIWKHQDWLRQFRQWUROOLQJWKH
,VODPLFZRUOGRFFXS\LQJDQGGLYLGLQJWKH$UDEUHJLRQWKHQWKHHPHUJHQFHRIWKHPDOIRUPHGUHJLRQDOLWLHVWKDWWKH
:HVWFRQWUROOHG LQ WHUPVRIVWUXFWXUHUHJXODWLRQVGHFLVLRQVDQGSROLFLHVZKLOHNHHSLQJ WKHPLQDSROLWLFDOVRFLDO
HFRQRPLFDOPLOLWDU\DQGFXOWXUDOZHDNQHVV
7KXVLWLVORJLFDOWRXQGHUVWDQGWKDWWKHYDULHW\RISURYRFDWLRQVDQGFDPSDLJQVWKDWDLPDWSURYRNLQJWKH,VODPLF
IHHOLQJVE\ WDUJHWLQJ LWV VDFUHGV\PEROV LVEDVHGRQSROLWLFDOJRDOV)ROORZLQJ WKH LQFLGHQWRIVDWLULFDOFDUWRRQV LQ
'HQPDUN WKHUHZHUHHVFDODWLRQVLQ WKHSURYRFDWLRQVDQGFDPSDLJQVWKDWSURYRNHWKHIHHOLQJVRI0XVOLPVWKURXJK
WDUJHWLQJLWVVDFUHGV\PEROVLQFOXGLQJWKH+RO\4XUDQDQGWKH3URSKHW0RKDPPDG,WLVQRWLFHDEOHWKDWZKHQHYHUWKH
ILUHRIRQHFDPSDLJQVHWVDQRWKHULVIODPHGDIDFWWKDWFRQILUPVWKDWWDUJHWLQJ,VODPLVQRWDPHUHDUELWUDU\DFWEXW
UDWKHUDQDFWLRQRIDSODQWKDWDLPVDWVHWWLQJDFRQIOLFWXDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH:HVWDQGWKH,VODPLFZRUOG7KLV
SODQ PHHWV WKH VWUDWHJLF YLVLRQ WKDW VWDUWHG WR FLUFXODWH VLQFH V LPPHGLDWHO\ IROORZLQJ WKH FROODSVH RI WKH
6RFLDOLVWLFFDPSZKHQDFWXDOHQDEOLQJRI,VODPRSKRELDVWDUWHGE\FRQFHSWXDOL]DWLRQRIWKHVRFDOOHGWKH*UHHQ3HULO
WKDWWKH:HVWPXVWFRXQWHUDFWIROORZLQJWKHFROODSVHRIWKH5HG0HQDFH7KLVFODULILHVWKDWWKHFDPSDLJQRIDEXVHWR
,VODPLVPRWLYDWHGE\SROLWLFDOIDFWRUVQRWUHODWHGWRWKHNQRZOHGJHFULWLFLVPRUIUHHGRPRIVSHHFKRUH[SUHVVLRQ7KH\
DUHUDWKHUPHUHSURYRFDWLYHDFWV7KHYLHZVRIWKH$PHULFDQSROLWLFLDQ6DPXHO+XQWLQJWRQLQKLVDUWLFOHDERXWWKH
³&ODVKRI&LYLOL]DWLRQV´SXEOLVKHGLQLQWKH$PHULFDQPDJD]LQH)RUHLJQ$IIDLUVDQGWKHQLQKLVERRN³&ODVK
RI&LYLOL]DWLRQVDQGWKH5HPDNLQJRI:RUOG2UGHU´ZKLFKFRQFXUUHGZLWKWKHFROODSVHRIWKHIRUPHU8665WKHWZLOLJKW
RIWKHFRPPXQLVPLQWKHZRUOG$UHDVRQIRUIDPHUHQHZHGIROORZLQJWKHHYHQWVRI6HSWHPEHUWKDWZHUH
UHODWHGWR$O4DHGDK+XQWLQJWRQ
7KHYLHZVRI+XQWLQJWRQIRFXVRQ WKHIDFW WKDW WKHFRQIOLFWZLOOQRWEH LGHRORJLFDORUHFRQRPLFDODV WKHVH WZR
FRQIOLFWV HQGHG EX WKH FROODSVH RI WKH VRFLDOLVW FDPS 7KH QH[W FRQIOLFW ZLOO EH FXOWXUDO 7KH PDLQ FRQIOLFWV LQ
LQWHUQDWLRQDOSROLFLHVZLOOIODPHDPRQJDVHWRIGLIIHUHQWFXOWXUHVDQGWKHPDLQWHQVLRQERUGHUVEHWZHHQWKHVHFXOWXUHV
ZLOOEHFRPHWKHPDLQILUHOLQHLQWKHIXWXUH6RWKH:HVWIURP+XQWLQJWRQ¶VSHUVSHFWLYHVKRXOGDFKLHYHWKHKLJKHVW
UDWHRIXQLW\DQGFROODERUDWLRQEHWZHHQLWVFXOWXUDOFRPSRQHQWVDVZHOODVUHLQIRUFLQJWKHFROODERUDWLRQZLWK5XVLDDQG
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-DSDQZKLOHDWWKHVDPHWLPHQRWZRUNLQJRQUHGXFWLRQRIZHDSRQVWRNHHSPLOLWDU\VXSHULRULW\RYHUWKH&KLQHVHDQG
WKH,VODPLF/HDJXHZKRVHVSUHDGVKRXOGEHOLPLWHGE\H[SORLWLQJWKHGLVSXWHEHWZHHQWKHFRXQWULHVRIWKLVOHDJXH2Q
WKHORQJUXQWKH:HVWVKRXOGNHHSHFRQRPLFDQGPLOLWDU\VXSHULRULW\LQRUGHUWRVWD\VHFXUHDQGSURWHFWLWVFXOWXUH
ZKLOHVLPXOWDQHRXVO\ZRUNLQJRQFRQTXHULQJDQGFRQWDLQPHQWRIWKHVHFXOWXUHVE\SHQHWUDWLQJWKHPIURPERWKLQVLGH
DQGIURPRXWVLGH,QIDFW+XQWLQJWRQDGGUHVVHVWKH,VODPDVWKHPDMRUDQGPRVWDOHUWLQJWKUHDW,QFOXVLRQRIWKH&KLQHVH
FXOWXUHLQKLVWKHRU\DVDQHQHP\WRWKH:HVWZDVDFRYHULQJDQGWULFNVRWKHDFWXDOJRDORIWKLVWKHRU\RISURPRWLQJ
WKH1HZ/LEHUDOLVWV$QWL,VODPLFDQG$QWL,VODPLFFXOWXUHSROLF\
7KLVDOOZRXOGFOHDUO\H[SODLQWZRWKLQJV)LUVWWKHDFWXDOSXUSRVHRI&ODVKRI&XOWXUHVLVWRSURYLGHDQH[WHUQDO
ZHVWHUQSROLF\EXLOWRQWKHPDLQWDLQHGSUHVHQFHRIHQHP\LQWKHZHVWHUQSROLWLFDOLGHRORJ\DVPHQWLRQHGDERYHDQG
VHFRQGWKHIUHTXHQWQHJDWLYHVWDQFHRI(XURSHDQGWKH:HVWWRZDUG,VODPDQGWKH,VODPLFFXOWXUHWKURXJKRXWKLVWRU\
7KHDEXVHDJDLQVW WKHSURSKHW0RKDPPDG WKH+RO\4XUDQ DQG WKH ,VODPLFFXOWXUHYDOXHV DQG WHDFKLQJV LVRQH
LPSRUWDQWGHSLFWLRQRIWKDWDEXVH,WLVQRWLFHDEOHKHUHLQWKDWWKH=LRQLVWVRI:HVWHUQ-HZVDQGQRQ-HZVHVSHFLDOO\
WKHH[WUHPHSURWHVWDQWDUHDOZD\VSXVKLQJLQWKDWGLUHFWLRQ
5HGUHVVLQJWKH3URSKHW
7KH:HVW VWDQFHZDVQRW VROHO\DQDEXVLYHDQGVDWLULFDORQH ,Q IDFW WKH VRXUFHRIDEXVHDQGVDWLUHZDVHLWKHU
H[WUHPLVWVZKRGHDOZLWK,VODPLQDQDJJUHVVLYHKRVWLOHPDQQHURUWKRVHZLWKULJKWLVWRU=LRQLVWDWWLWXGHV7KHUHZHUH
RQWKHRWKHUKDQGSRVLWLYHDWWLWXGHVRIVRPHRIWKHLQWHOOHFWXDOHOLWHSKLORVRSKHUVVFLHQWLVWVDUWLVWVDQGSRHWVVXFKDV
0LFKDHO+DUW7KRPDV&DUO\OH.DUO0DU[/DPDUWLQH0DXULFH%XFDLOOH*XVWDYH/H%RQ%HUQDUG6KDZ=ZHPHU
7KRPDV $UQROG (GZDUG 0RQWH +DQV .RQJ -RKQ :LOOLDP 'UDSHU *RHWKH -XOHV 0DVVHUPDQ /HWVLQ 7ROVWR\
:LOOLDP0XLU*LEERQWR,WWHQV&DUO+LUVFK0D[YDQ%HUFKHP-HDQ-DFTXHV5RXVVHDXDQG3XVKNLQ
0LFKHDO +DUW SXW WKH 3URSKHW0RKDPPDG LQ WKH ILUVW UDQN ZKHQ KH VDLG ³, IHHO HQWLWOHV0XKDPPDG WR EH
FRQVLGHUHG DV WKHPRVW LQIOXHQWLDO VLQJOH ILJXUH LQ KXPDQ KLVWRU\´ +DUW  $ODLQ  .DUO0DU[ VDLG LQ
GHVFULELQJWKH3URSKHW0RKDPPDG³$Q\RQHZLWKDVDQHPLQGPXVWUHFRJQL]HKLVSURSKHF\DQGWKDWKHZDVD3URSKHW
IURP*RGRQ(DUWK´+HDGGHG³:LWKKLVPHVVDJHWKLV3URSKHWLQDXJXUDWHGDQHUDRIOLJKWVFLHQFHDQGNQRZOHGJH´
,WDQL  7LPH  -XOHV0DVVHUPDQ VDLG ³3HUKDSV WKH JUHDWHVW OHDGHU RI DOO WLPHZDV0XKDPPDG ZKR
FRPELQHGDOOWKUHHIXQFWLRQVSURYLGHIRUWKHZHOOEHLQJRIWKHOHGSURYLGHWKHPZLWKDVHWRIEHOLHIVDQGSURYLGHD
VRFLDORUJDQL]DWLRQLQZKLFKSHRSOHIHHOVHFXUH´0DVVHUPDQ
7KRPDV&DUO\OHVDLG³)DQDWLFVDQGDWKHLVWVFODLPWKDW0XKDPPDGZDVDIWHUQRWKLQJEXWSHUVRQDOIDPHOX[XU\DQG
SRZHU7KHKHDUWRIWKLVPDQ«ZDVVRIXOORIPHUF\JRRGQHVVWHQGHUQHVVDQGZLVGRP6RUHQVHQ	.LQVHU
$OPRQG&DUO\OHODPHQWVKLVSHRSOH¶VKRVWLOLW\WRZDUGV0RKDPPDGDQGWKHLULJQRUDQFHRIKLVSRVLWLRQ³VKDPH
LWEHFDPHRQDQ\RQHWKHVHGD\VWROLVWHQWRZKDWLVVDLGWKDWWKH,VODPLVIDOVHDQGWKDW0RKDPPDGLVVFKHPLQJ,PSRVWRU
RUD)DOVHKRRGLQFDUQDWH,WLVQRZWKHWLPHIRUXVWRILJKWZKDWLVPDGHSRSXODURIWKHVHULGLFXORXVVKDPHIXOVD\V´
&DUO\OHGLVPLVVHGPDQ\DOOHJDWLRQVDERXWWKHSURSKHW0RKDPPDG+HVWUHVVHGRXWWKDWWKHVLQFHULW\RIWKHSURSKHWLV
XQVSRNHDEOHWKRXJKKHZDVDZDUHRIWKHPHDQLQJRIVLQFHUHW\DQGKRQHVW\DVZHOODVWKHJUHDWWUDQVSDUHQWVRXOQRW
D VPRRWKWRQJXHGPDQ$ERXW WKH DOOHJDWLRQ RI GHFHSWLRQ&DUO\OH VDLG ³QR IDOVHPDQ FDQ HVWDEOLVK D UHOLJLRQ´
&DUO\OH
7KH)UHQFKSRHW$OSKRQVHGH/D0DUWDLQHVDLG³,IJUHDWQHVVRISXUSRVH VPDOOQHVVRIPHDQVDQGDVWRQLVKLQJ
UHVXOWVDUHWKHWKUHHFULWHULDRIDKXPDQJHQLXVZKRFRXOGGDUHFRPSDUHDQ\JUHDWPDQLQKLVWRU\ZLWK0XKDPPDG"
/DPDUWLQH%DOODQGDOXV*XVWDYHOH%RQVDLG³7KHFUHGLWRI0XKDPPDGRQWKH$UDEVZDVH[WUHPHO\
JUHDW´%HUQDUG6KDZVDLGGHVFULELQJ WKHSURSKHW³3URSKHW0XKDPPDGPXVWEHFDOOHG WKH6DYLRURI+XPDQLW\ ,
EHOLHYHWKDWLIDPDQOLNHKLPZHUHWRDVVXPHWKHGLFWDWRUVKLSRIWKHPRGHUQZRUOGKHZRXOGVXFFHHGLQVROYLQJLWV
SUREOHPVLQDZD\WKDWZRXOGEULQJLWPXFKQHHGHGSHDFHDQGKDSSLQHVV´:LNLLVODP+DQV.XQJVDLG³,WLVZURQJ
WRUHQRXQFH,VODPRQWKHJURXQGVWKDWLWLVDUHOLJLRQRIKHOODQGVZRUGZLWKRXWNQRZLQJLWVUHOLJLRXVDUWLFOHLWLVQR
GRXEWWKDWWKH$UDEVWKURXJKWKH3URSKHW0XKDPPDGPD\KDYHULVHQWRKLJKUDQNRIPRUDOLW\DQGUHOLJLRQEDVHGRQ
WKHEHOLHILQRQH*RGKXPDQLW\DQGEDVLFHWKLFV´.XQJ-RKQ:LOOLDP'UDSHUVDLG³«ZDVERUQLQ0HFFDLQ
$UDELDWKHPDQZKRRIDOOPHQKDVH[HUFLVHGWKHJUHDWHVWLQIOXHQFHXSRQWKHKXPDQUDFH7REHWKHUHOLJLRXVKHDG
RIPDQ\HPSLUHVWRJXLGHWKHGDLO\OLIHRIRQHWKLUGRIWKHKXPDQUDFH´'UDSHU7KHJUHDW'XWFKSRHW
*RHWKHVDLG³7KHUHOLJLRQRI0XKDPPDGLVDUHOLJLRQRIVLQFHUHO\XQLW\PRUDOVDQGFDUHRIKXPDQ´2RFLWLHV
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³8QGRXEWHGO\ WKH3URSKHW0XKDPPDGLVRQHRI WKHJUHDWHVW UHIRUPHUVZKRVHUYHG WKHVRFLDOFRPPXQLW\´VD\V
7ROVWR\WKHPRVWSURQRXQFHG5XVVLDQQRYHOLVW$VKDUTDODUDEL
'DYHQSRUW RI%ULWDLQ IHHOV WKH FULPH RI KLV SHRSOH DJDLQVW ,VODP DQG0XVOLPV KH DXWKRUHG D ERRN WLWOHG ³$Q
$SRORJ\IRU0RKDPPHGDQGWKH.RUDQ'U*UHQLHUD'XWFKPDQVDLG´0RKDPPDGFDPHZLWKWKHDEVROXWHWUXWK
RQHWKRXVDQG\HDUVDJRZLWKRXWEHLQJWDXJKWE\KXPDQ´7KH'XWFK6QRXNVWDONHGDERXWWKHLQIOXHQFHRIWKH3URSKHW
0RKDPPDGLQXSJUDGLQJWKHKXPDQPLQGVD\LQJ³0RKDPPDGDSSHDUHG\HDUVDIWHUWKH&KULVW+LVMREWRRZDV
WKHXSJUDGHRIKXPDQPLQGVE\IHHGLQJWKHPWKHIXQGDPHQWDORIDVSHFWVDQGYLUWXHVUHVWRULQJWKHPWREHOLHYHLQRQH
JRGDQGWKHDIWHUOLIH+XUJURQMH=ZHPHU.KLODIDWZRUOG
%HUQDUG6KDZVD\V³7KHPHGLHYDOHFFOHVLDVWLFVWKURXJKHLWKHULJQRUDQFHRUELJRWU\SDLQWHG0XKDPPDGDQLVPLQ
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